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Abstract：The CCD—based detection system for immunity—chromatography test strip is a biosensor using up—converting 
phosphors(UCP)as the labe1．By detecting the content of the UCP on the test strip，the system figures out the con— 
centration of the biological molecular of interest，and then fast detection of diferent kinds of pathogens call be per- 
formed both qualitatively an d qu antitatively．Standard samples with serial concentrations varying from 0 to 60 ng／ml 
were tested using this biosensor，which proves that the results have good linear response characteristics，and are con— 
sistent with that obtained from the scanning system developed earlier． 
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物以及游离的 UCP-~体结合物将和试纸条检测带 以 
及质控带 C上的生物活性分子发生特异性反应。从而将 
样品中被检物的浓度转化为检测带 和质控带 C上 UCP 
颗粒的含量。 
图 1 试纸条结构 
Fig．1 Configuration oftest strip 
2．2 系统结构 

















带与质控带的间距约为3 nln，每条带本身约有1 nln的 
宽度，若要采集完整的信号必须均匀照明包括检测带和 
质控带在内的长度略大于 5 nln的区域。因此 ，利用柱 
面镜将激发光源发出的激光束变换为一2 nln×6 nln的 
条形光斑，斜照射在试纸条表面，从而激发出UCP磷光。 
图 2 系统结构框图 








































— 一 数据采集控制电路 
图4 数据采集处理电路结构 
Fig．4 Structure of data acquisition and processing circuit 
2．2．5 控制电路 
如图5所示，控制电路主要由单片机、LCD、时钟芯 
片、键盘、外扩 RAM、外扩 I／O口、打印机和 RS232接 口 
组成，其功能是对整个仪器的操作流程作统一的控制，并 
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图6 算法流程 




















位置。本文中试纸条的两条功能带之间的间距在 3 mln 





一 条带的中心位置 m2。 
由于试纸条检测带和质控带各宽 1mln，其中心宽度 
在0．25 mln左右，CCD像素宽度为25 ，因此，大约需 
要 10个像素来反映每个功能带的中心发光强度。在算 
法中，对每条带都选择中心位置左 5点到中心位置右 5 
点共 1 1个像素的平均值作为每条功能带上的 UCP发光 






















测结果曲线。可以看出，虽然 2个系统采集到的 值与 








(a)Results of CCD detection system 
0 20o 400 600 80o 1 000 
(b)扫描型检测系统 
(b)Results of scanning detection system 
图7 两种系统的检测结果 




T／C的比值便可得到最终结果。为进一步考察 2条 T／C 
曲线的变化趋势，通过软件将其拟合成直线，前者与拟合 




表 1 CCD检测系统结果 
Table 1 Results of CCD detection system 
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表2 扫描型检测系统结果 
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(a)CCD检测系统 
(a)CCD detection sy~em 
(b)扫描型检测系统 
(b)Scanning detection system 
图8 两种系统的响应特性曲线 
Fig．8 Response curves of two detection systems 
4 结 论 
成功研制了一套基于一维 CCD的上转换磷光免疫 
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